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Abstrak  
 
Tingginya persaingan perhotelan di Indonesia sejak 2006 membuat industri hotel harus memiliki 
strategi komunikasi persuasif yang tepat. Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat 
mengetahui strategi apa yang digunakan, hambatan apa yang terjadi, dan solusi apa yang 
dipakai. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah AIDDA. Jenis penelitian ini adalah 
kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini  adalah studi kasus dimana metode ini lebih menelaah, 
intensif dan komprehensif. Hasil penelitian yang didapat adalah strategi komunikasi persuasif 
yang ada di Grand Tjokro Jakarta sudah beragam dan sudah dilakukan dengan baik. Di dalam 
perencenaan strategi, manajemen strategi dan tujuan strategi dilakukan untuk menambah 
informasi kepada masyarakat tentang hotel ini, dan juga untuk dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada seluruh tamu. Penanganan hambatan dan solusi yang ada di hotel Grand 
Tjokro juga dikatakan cukup baik, walaupun belum memiliki tingkat kecepatan yang tinggi 
dalam penyelesaian hambatan dan solusi. 
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Abstract 
 
High competition in Indonesia since 2006 hospitality make the hotel industry should have the 
right persuasive communication strategy. The purpose of this research is to be able to know what 
strategy to use, barriers what happened, and what solutions are used. The concept used in this 
study is AIDDA. This type of research is qualitative descriptive. This research method is a case 
study in which this method is examined, intensive and comprehensive. The research results 
obtained are persuasive communication strategy in Grand Tjokro Jakarta has been diverse and 
has done well. In the making of strategic plans, strategies and objectives of management 
strategies performed to add information to the public about this hotel, and also to be able to 
provide the best service to all guests. Handling barriers and solutions that exist at the Grand 
Tjokro also said to be quite good, although not yet have a high rate of speed in the completion of 
the obstacles and solutions. 
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